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Resumen
Este estudio identifica mediante una experiencia de aula los aspectos más relevantes para
el fortalecimiento de la competencia matemática de resolución de problemas. Se toma como
plataforma de la experiencia, estrategias didácticas basadas en las teorías del Aprendizaje
basado en problemas (ABP) y la creación de ambientes de aprendizaje soportados en las
Tecnologías dela Información y las comunicaciones (TIC). La opción metodológica que más
se ajustó al estudio fue la investigación acción en el aula, la cual generó respuestas concretas a
la problemática determinada. Como muestra se contó con la participación de 36 estudiantes
de séptimo grado del Instituto la Salle de la ciudad de Barranquilla-Colombia. Entre los
resultados se enfatiza la disposición de los estudiantes para el desarrollo de las actividades
y la retención del aprendizaje en los temas trabajados en séptimo grado.
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